



Lunes 11 de Octubre de 1858. 
E s t e p e r i ó d i c o s a l e d iar iamente . L o s snscr i tores t ienen o p c i ó n g r a t i s á un animcio de se ia l ineas que d e b e r á r e m i t i r s e Armado á l a R e d a c c i ó n antes de l medio 
d í a . P R E C I O S ^ I ^ l a C a p i t a l 1 peao a l m e s . — P r o v i a d a a 9 rea les i d e m . — F u e r a de F i | ¡ p ¡ n a 3 9 reaiea 8 ¡n f r a n q u e o . — S u e l t o s 1 r e a l . - P a g o ant ic ipado y e n 
p l a t a . — P U N I O S D E S Ü S C R I C I Q N . — I m p r e n t a de este P e r i ó d i c o , y en prov inc ia s , s e podr^ v e r l a iiBt(l de c o r r e s p o n s a l e s que s e I n s e r t a e n l a h o j a de l l ú n e a . 
Numero 283. 
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PROVINCIAS D E L K O R T E . 
. F r . Paulino Die i . . . . Bigaa. 
, D J o s é Martinex . . S . Fernando. 
. D A n d r é s Bernal . . L i n g a y e u . 
. D Marcelino Resurrecc ioa . ! V i g a n . 
. D . J o s é P i c ó . Laoag 
, I ) . J o s é Gonzá lez Bello. S . Is idro. 
. E l S r . Gobernador . • | . Bayumoong, 
. D Miguel A y a s t u i . . . . Balanga 
i D . Fel ipe Santiago G o n j a l e í . . Agoo. 
Laguna . , . . 
Batangas 
l a y a b a s . 
Camarines S u r 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . 
Samar . . . . 
C a v i l e . 
Distrito de S. Maleo. 
PROVINCIAS DEL S Ü B . 
D . Pascual Arroyo . 
I) J o a q u í n J i m é n e z . 
D C á n d i d o L ó p e z Diaz. 
D. J o s é María Asensi . 
D . N i c o l á s Carrance ja . 
I ) . Kelix Dayot. 
E l S r . Alcalde mayor. 
E l S r . Gobernador. 
D. Ramón Digon. 
E l Sr . C o m á n d a m e P . y 
PRESIDENCIA DE LA JBISTA IÍNSPECTORA DEL JAR-
CÍN ROTAKICO. — Debiondo proveerse cuatro pla-
zas de guardas del mismo, dolada cada una 
con el haber mensual de ocho posos; las per-
sonas que oplaren á ellas presenlarán^en esta 
Alcaidía mayor antes del dia 25 del ac-
tual, los documentos siguientes: 
So'icitud, con mención de edad, estado, na-
turaleza, residencia y oficio. 
Información de buena conducta ante la 
autoridad local, con V. ¡i. del t i . 6 D . Cura 
Pá r roco . 
. Justificantes de servicios, si los hubiesen 
prestado en el Ejército ó dependencias del 
Estado. 
Se advierte que los solicitantes deben pasar 
do la edad de 23 años y no llegar á ia de 
lío, tener salud y robustez, y que se rán pro-
fecidos, en igualdad de circunstancias, los 
licenciados del Ejército con buena nota. 
Manila 9 de Octubre de <8o8 .—José de la 
Herran. 2 
SECCION MILITAR. 
O R D E N D E L A P L A Z A D K L 10 A L 11 D E 
O C T U I i l í E D E 1858. 
G K F E S D E DIA-—Dentro de la P l a z a . E l T e -
niuiitcs Corone l Conmrulmite D . M a n u e l de M a t a . — 
Para San Gabriel. E l S r . Corone l T e n i e n t e C o r o n e l 
I ) . D o m i n g o V i l a y V a r g a s . — P a r a Arroceros. E l 
Sr. C o r o n e l T e n i e n t e Corone l D . G a b r i e l de L l a m a s . 
P A R A D A . L o s cuerpos de l a g u a r n i c i ó n á pro-
porción de s u s f u e r z a s . Rondas, I s a b e l I I n ú m . 9, 
Visita de Hospital y provisiones, Cabal lon 'a . Sargento 
para el paseo de los enfermos, P r í n c i p e n ú m , 6. 
Do orden de S . K . — E l T e n i e n t e Corone l Sargento 
•nayor, J o s é C a r v a j a l , 
TRIBUNALES. 
Don José Maña de Barrosa, Alcalde mayor 
srfflindo por S. M. de, la provincia de 
Manila y Juez de la primera instancia 
de la misma; y de estar en posesión y 
pleno ejercicio de sus funciones yo el E s -
cribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
Segunda vez á los procesados ausentes Ge-
ednuio Cuadra (a) Oniong del pueblo de Ca-
toocan dfc esta provincia, Pedro I oco, Pedro 
Ja) Upa, Mariano (a) Mandalonyong, Calixto 
jje Balintauac, Simón desertor, un nombrado 
"•"lino, Serapio de S. Mateo, contra quienes 
esioy instruyendo causa criminal sobre saqueo 
y robo verificado en la noebe dei 8 del p róc -
s'mo pasado en el barrio de Banlat del pueblo 
^ Coloocan,' de que ha resultado el asesi-
^to de José Bernardo y Ménica Lázaro , 
í^ni que dentro de nueve dias contados desdé 
6813 fecha se presenten y comparezcan en 
7.& Juzgado á prestar sus descargos en la 
tlla<la causa, apercibidos que de hacerlo así, 
oidos y les impar t i r é justicia: y de lo 
b i l i a r io seguiré sus tanciándola en ausencia 
|¡ p'heldia de los mismos hasta la sentencia 
Unitiva, en tendiéndose en tal caso las u i -
jeri(>res diligencias en los estrados de este 
jugado, parándoles el perjuicio que haya 
8ar. como si se hubiesen entendido en sus 
•«isnias personas. 
jD¡ i( i0 en Hinondo á 7 de Octubre de ^838.=-
'ürotCo Mar l in de Angeles. ^ 
¡* Rafael García Lopes, Alcalde mayor 
'cero de esta provincia de Manila etc. etc. 
pr^0r e' presente cito, llamo y emplazo por 
!ír: 1.e.r edicto y p regón al ausente T o m á s 
,n,'Jad del pueblo de San Mateo de esta 
provincia, casado con Marcela López, de es-
tatura a'ia, color t r igueño con algunas man-
chas en la cara, para que en el t é rmino de 
nueve dias contados desde esta fecha se pre-
sente en este Juzgado, ó en las cárceles de 
esta provincia % contestar á los cargos que 
le resudan en la causa n ú m . -HGí sobre asalto 
y robo que se sigue contra el mismo, pues 
que de hacerlo así, le oiré conforme á de-
recho, en caso contrario sus tanc ia ré la causa 
on, su ausencia y rebeldía, entendiéndose con 
los estrados de este Juzgado - las ulteriores 
di l igencias .=Dado en Manila á 7 de Octubre 
de -IS58.=Rafael García Lopez .=Por mandado 
de S. S.a, Pedro Memije. -j 
Un camar ín de i d . de cuatro acce-
sorias sito en el mismo barrio de 
Jaboneros linda por la derecha á 
su entrada con las posesiones del 
convento de Dominicos por la iz-
quierda con los de la Capel lanía 
de D . Lucio Mora calle Real en 
frente, avaluada en 5034 83 
Manila 8 de Octubre de -1838.—Juan B o -
nifacio de Bayubay. •* 
En v i r tud de providencia del Sr. Alcalde 
mayor de esta provincia de Bulacan recaída 
en los autos seguidos por D. Justiniano Ma-
riano sobre tierras, cito y emplazo á D. Juan 
García vecino del pueblo de Quingua para que 
dentro de nueve ¿lias comparezca á este Juz-
gado á oír providencia apercibido que de no 
verificarlo le pa r a r á el perjuicio que en dere-
cbo baya lugar. 
Escribanía pública de la provincia de Bula-
can á seis de Octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y ocho. —Alejo I I . del Pilar. 2 
HACIENDA. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor ter-
cero de esta provincia dictada en los autos 
ejecutivos que sigue D. Cándido Miguel con-
tra I ) . Euslaquiq San José sobre cantidad de 
pesos se. cita y emplaza al ú l t imo para que 
en el t é rmino de quince dias contados desde 
esta fecha comparezca en este Juzgado á oir 
providencia, apercibido que de no hacerlo en 
•dicho té rmino le p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar. Manila 8 de Octubre de -1858. =Ped"ro 
Memije. \ 
Por auto de esta fecha del Sr. Alcalde mayor 
tercero de esta provincia de Manila se cita llama 
y emplaza á Bonifacio Bayona indio soltero del 
pueblo de Bagason de la provincia de Antique 
hijo de Juan Bayona y de Mar ía Usencia em-
padronado en la Subdelegacion de esta pro-
vincia en clase de doméstico para que en el 
té rmino de nueve dias se presente en esta A l -
caldía para ser notificado de la Real ejecutoria 
en la causa n ú m . 4Ü'<7. 
Escr ibanía de este Juzgado tercero de la pro-
vincia de Manila 9 de Octubre de d 838. = Juan 
Bonifacio Bayubay. 2 
Por providencia del ^Sr. Alcalde mayor 
tercero ó instancia de los herederos del i n -
testado de Dona Ignacia de la Cruz, se tras-
lada la -almoneda en venta de las fincas r ú s -
ticas pertenecientes á dicho intestado, sitas en 
el pueb'o de Pasig de esta provincia al dia!Gcner.al Churruca. .;3 del actual, 
once del corriente en dicho pueblo, desde las | ¿ " S 1 ^ ' 1 ^ ¡ ¡ i J i " 
diez de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde 
con sug cion á los respectivos avalúos de las 
lincas siguientes: 
INTENDENCIA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
DE FILIPINAS.=Con arreglo á lo prevenido en 
la Real orden de 24 de Junio de este aüo i n -
inserta en los Bolelines oficiales de Setiembre 
ú l t imo números 238 y 239, se anuncia al pú -
blico que los buques registrados para condu-
cir tabaco á la Península en la próes ima mon-
zón, son los que á cont inuac ión se espresan; 
NOMBRES DE 
BUQUES. 
L O S FECHAS DEL 
REGISTRO. 
Tres bajitas de tierras de labor 
sitas en Mapandan del pueblo de 
Cainta, avaluadas cada balita 
ochenta pesos, hacen. . . . 
Dos balitas de idem en Pag-
sangjan del pueblo de Pasig, ava-
luadas cada balita ochenta pesos, 
hacen 
Diez y siete balitas de i d . en 
Putat del mismo pueblo de Pa-
sig, avaluadas cada balita ochenta 
y cinco pesos, hacen 
Un cañaveral de mil matas sito 
en Guisavan del pueblo de Cainta 
avaluado en. 
2 Í 0 » » 
•160 
•1Í43 » 
Manila 2 de Octubre 
nifacio'de Bayubay. 
de 
300 » » 
•1838. = Juan Bo-
Serafina ' i d . de in 
María Clotilde. . . . | i d . de i d . 
Salve Virgen Mar í a . j i d . de i d . 
Eufemia ' i d , de i d . 
Reina de los Angeles, j i d . de i d . 












9 de Oclubre de -1838 = R a m ó n 
Por providencia del Juzgado tercero de esta 
provincia se volverá á sacar en pública su-
basta el dia -13 del actual desde las diez de 
la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde la casa 
de cal y canto y el camar ín pequeño de mam-
postería de cuatro accesorias pertenecientes al 
intestado de Dona Ignacia de la Cruz, cuyo 
aclo tendrá lugar en el sitio de Jabnneros del 
pueblo de Binondo en que se hallan las fincas 
siguientes: 
Una casa de cal y canto sita en Ja-
boneros barrio de Binondo linda 
por la derecha á su entrada con 
la de Doña Paula Bauson pnr la 
izquierda con la de D José Basa 
calle on fíenlo, avaluada en. , . 4572 40 
Se anuncia al público que el dia -13 de 
jNovicrnbié p róes imo á las doce de su m a ñ a n a , 
ante la Junla de Reales A monedas, que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subastad arriendo de los 
mercados públicos de la provincia de la La-
guna, bajo el tipo en progresión ascendente 
de tres mil seiscientos cinco pesos anuales con 
sujeción al p l e g ó de condiciones y tarifa pro-
puesta por D. Macario Salazar, que obra 
unj.do al espediente de su razón, y que desde 
est% focha está de manifiesto en la oficina del 
que suscribe. Los que gusten prestar este 
servicio acudi rán suficientemente garantidos 
en el oia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 8 de Octubre de -1858.—Manuel 
Marzano. 5 
reses, los Sres. impresores que gusten hacer 
proposiciones para este servicio se p r e s e n t a r á n 
en la misma el dia -1G del actual de una á 
dos de su m a ñ a n a en que se ad judicará ai 
mejor postor y con arreglo al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto desde esta 
fecha en la mesa de partes de la C o n t a d u r í a 
del ramo. 
Manila 6 de Octubre de 1838 .—López . , i 
Se anuncia al público que el dia 50 del 
corriente á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas, que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
saca rá á subasta el arriendo del corle de leñas 
del pueblo de Paombong de la provincia de 
Bulacan, bajo el tipo en ¿progres ión ascen-
dente de mil trescientos treinta y tres pesos 
treinta y tres cént imos y con sugecion al pliego 
de condiciones que obra unido al cspodienle 
de su razón y que desde esta fecha está de. 
manifiesto en la oficina del que suscribe. Los 
que gusten prestar este servicio acudirán su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
pastor. 
Secretar ía de la Junla de R'eales Almonedas 
de Manila á 8 de Octubre de •1838. = Manuel 
Marzano. 2 
DIA ^ DE OCTUBRE. 
L U N E S . San Nicasio Obisj)0 y compañeros M á r -
tires y Santa P lác ida Virgen. 
Martirologio .^La p a s i ó n do los santos m á r t i r e a 
N i c a s i - , obispo de R o u e n , Q u i r i n o , p r e s b í t e r o , E s -
cnhiculo , d i á c o n o , y P i i i c i a , v i r g e n , sentenciados á 
m u e r t e por e l pres idente . F c s c e n n i n o . E n u n a a l d e a 
de V e x ü i . 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T E S . Nuestra Señora del P i lar y los Santos 
Fé l ix y Cipriano Márt ires . 
ADMÍNISTRACION GENERAL DE TRIBUTOS T CON-
TADURIA DE CAJAS DE COMUNIDAD, PROPIOS Y A B B I -
TRIOS - Autorizada esta oficina para contratar 
la impresión de mil ejemplares de la Inslruc-
cion y condiciones generales para los arren-
damientos del sello y resello de p^sas y me-
didas y de otros mil para la de matanzas de 
CULTO RELIGIOSO. 
E l d ia 12 de l actual en que ta I g l e s i a de E s p a ñ a 
r e c n e r d a l a g lor iosa a p a r i c i ó n de l a M a d r e do Dios 
sobre u n a c o l u m n a á ori lUis de l E b r o c e l e b r a J a 
p a r r o q u i a do S t a . C r u z de e x t r a m u r o s á s u E s c e l s a 
P a t r o n a la B i e n a v e n t u r a d a V i r g e n de l P I L A R con 
j u b i l e o do 4 0 l loras concedido por l a S an t i d ad do 
P i ó V I y con u n so lemne novenar io a e spensns do 
var ios devotos. A q u e l c o m e n z a r a dicho d i a 12 y 
c o n c l u i r á el 14 con l a correspondiente p r o c e s i ó n d e l 
Sacramento por l a I g l e s i a , y r e s e r v a ; e l n o v e n a r i o 
t e n d r á principio e l m i s m o d i a 12 y fin e l 2 0 . H a b r á 
todos lo.-« dias m i s a so lemne á las ocho de l a m a ñ a n a 
á l a tarde rosar io , n o v e n a y p l á t i c a s por v a r i o a 
S r e s . Sacerdotes e n caste l lano y tagalo; en los diaa 
12 y 20 h a b r á a d e m a s s e r m ó n por l a m a ñ a n a . 
Á m a s de la indu lgenc ia p l e n a r i a que so g a n a 
por v is i tar la I g l e s i a en los d ia s de l a e spos ic ion 
h a y otras p a r c i a l e s por as i s t i r á l a m i s a , rosar io 
novena , s ermones y p la t i cas on los n u e v e dtas . 
PREDICARAN. 
E l l . e r d i a por l a m a ñ a n a e l p r e s b í t e r o B r . D o n 
M a r i a n o S a n t a A n a M a r c i a l C u r a Rec tor m a s a n -
tiguo del S a g r a r i o do l a S a n t a I g l e s i a CAtedra l 
y Secre tar io de C á m a r a y gobierno do este A r z o -
bispado. 
E l 9 . 5 y ú l t i m o d ia i d . e l M . R . P . F r . G r e g o r i o 
Pr i e to E x a m i n a d o r S inodal de este dicho A r z o b i s -
pado y C u r a I á r r o c o de T o n d o . 
POR LAS TARDES. 
l . e r d ia . E l P r e s b í t e r o 1), H e r m ó g e n e s D a n d a n . 








E l i d . B r . D . M a r c o s B a r t o l o m é . 
E l i d . i d . D . M a r i a n o de l R o s a r i o . 
E l id . D . M a r i a n o P a s c u a l . 
E l i d . B r . D . Esco l i i s f i co R u i z . 
E l id . D . B e r n a b é C r i s p u l o d e M e s a 
E l i d . B r . D . F r a n c i s c o de los A n g e l e s . 
E l i d . Teodor ico B a u t i s t a , 
y ú l t i m o . E l ¡d , B r , D . E u l a l i o D i m a y i t g r t . 
id . 
id , 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
í 
AVISOS, Libros, 
E n la calle de Anloague aúm. 3, se vendeu á los 
precios siguientes: 
Psi Rs . Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Se ha recbido « t esta Administración ^ « ¡ f e í á & T S i ? °°>'"""°*'l°: 
rante la Semana p iÓCSima pasada COi respOIl- Cóil i¿o de Comercio y L e y de eojuiciamienlo. 
dencia de las proviucias marítimas Cebü, ' E ¿ . D y tóí fSÍ? ^ ' ^ 
Bohol, Isla de Nepros, Capiz y Calamianes. Estudios FilosóQcós sobre el cristianismo, por 
Manila 40 de Oclobre de 1858.—El Adroi- mkm** ^ c o i ó s , 3 tomos . . . 
. , i • , • r- H í ^ . . » ; ^ / , , • H M o n a de las variaciones de las Iglesias pro-
mslrador general l i i l ermO, IraUClsCOMailmeZ. lesumles, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossuel , 2 tomos 
El borganlin ioelés Umty, saldrá para Sin- uYri™S**&/ ™Z P? M ^ i a ^ ^ T e 
írapur deulro de 3 ó 4 dias según aviso reci- Geramb, « tomos. . . 
bidü de U Capitanía del puerto. L M cr i turas, grandioso tratado del hombre, 
Manila 40 de Octubre de 4858.—El Admi-
Pensamientjs de un creyente catól ico ó sean 
nislrador general interino, Francisco Martínez, consideraciones n io sóücas , por P. J . C . ue-
• brema, 1 lomo . . . . . . 
_ - , , 0 ^ 1 . Reflexiones sobre la naturaleza por D. D . T o m ü s 
Para Honjr-konsr, la fragala liam-, c u c b í , e tomos . • 
burguesa M A U Y HOSS; aumile cai^a a flete y p a - | Teodicea Cristian» ó c o m p a r a c i ó n de la n a c i ó n 
seieros .1 M Tuason v C a 1 i c i s t i a n a , por H . L . C . Marel, 1 lomo. 
Para Capiz, saldrá en breve las La (inic"c<Jsa n*-ce9a"a 6 r^ns» -Roleus M A H i Ñ A y V E L O Z ; admiten caigas íi flete, las 
d « s p a c b a n Eugsler, LabUarl y C,a 1 
IMPRENTA 
DE 
C A L L E D E L B E A T E R I O N U M . 10. 
Abierto al servicio del público el coevo 
despacho, se eapeodcríi en él papel conlinno 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id. para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, lileralura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y l i tografíale cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo, casa comisión 
DE 
F . B A R R E R A . 
Estando automado por él primer albacea de la tes-
tamentar ía de D. Antonio Ganáis y Llinfis. para la 
venta en almoneda p ú l d i c a de los bienes muebles per-
teneciflntes fi diclia testamentaria, verif icaré su remate 
h o y S I ú n e s 11 del corriente, de nueve á once de la m a -
ñ a n a , advirtiendo que los efectos de venta s e r é n varios 
herrajes y objetos de cobre, como barras, a'ambres, 
romanas, cadenas, rejas, hojas redondas para s ierra 
de mSquina. zapa-picos, clavos de diferentes dimen-
siones, calderas, lenaias , c i g ü e ñ a s , patos de tornillo, 
vinagras, caneamos, roldanas, tinteros, picaportes, c e r -
,rojos, boca-llaves, viradores, barrenas, escualas. filos, 
cerraduras, tornillos, etc. etc. etc.; asi como t a m b i é n 
balsas de madera de diferentes t a m a ñ o s , coroi/.as y 
flechas de narra barnizada para purrias d^ corredoras, 
y olro« objetos de madera torneados para mnobles. 1 
Almoneda sin reserva» 
E l que suscribe ha rec bido órden para vender hoy 
almoneda públ ica varios fardos de s e d e r í a s averiabas. 
Se verif icará en la casa do los Sres Holliday, W i s o 
y C ' situada en la calle de Anloaaue, --e principiará 
j la" once pn punto. M AbraViams, 2 
E l 7 del actual se ha perdido un 
Eerro, pintado de pe^ru y blanco; escucha por el nom-re de Boniio y que lleva un collar de latón con las 
iniciales A. U. J ó l o . Kl que le presente en la sombre-
rer ía europea rec ib irá una bOena grat i f icación. S 
5 
D I R I G I D O P O R M A E S T R O E S P A Ñ O L E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto contiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería coa eco-
nomía y pronlilud 
José Ramirez y Carvajal. 
ALQUILERES. 
m í e n l o s y oraciones para mour santamente 
por el R. iJ, María José Geramb, 1 lomo. . 1 3 
Platicas acerca de las principales doctrinas y 
práct icas de la iglesia cató l ica , por el l imo, 
á r . N i c o l á s Wisseman, 2 tomos. . . . 3 » 
Gramát ica inglesa, nueva ed i c ión por D. J o s é 
Urcul lu , 1 lomo 2 • 
Guia del M é d i c o Práct ico ó resumen general 
de patoloflia interna y de terapéut ica a p l i -
cadas, por F . L Y - Val le iX, 6 tomos. 5 » 
Fábulas literarias de V . T o m á s do iriarte nueva 
e d i c i ó n , 1 tomo. . . • • • • 8 
Nuevo E p í t o m e de gramática latina, m é t o d o 
seguro pura e n s e ñ a r el latin á uo principiante, 
por el K, P. F r . Diego de Mello y Meneses, 
1 lomo. . . . . . . . ^ » 
Manual de la salud ó medicina y farmacia do-
m é s l i c a s , por F . V- Uaspail, 1 tomo. . 4 » 
Tratado de los procedimientos en los juzgados 
militares, por ü . José Vicente y Carvanles , 
1 lomo. . . . . • • • . • . 3 » 
Septenario Doloroso de María S a n t í s i m a con 
uu s e r m ó n do gracias por el hallazgo de la 
I m á s e n de Nlra . 6ra de la A s u n c i ó n por'el 
M. K . P. F r . Antonio A n d r é s , 1 tomo. . 1 2 
BUloria ec ' e s iá s t i ca de España ó ediciones é 
la bi.-toria general de la Iglesia, por D. Vicente 
de la Fuente, 8 lomos. . . . 3 2 
E l buscap ié , o p ú s c u l o inédito en defensa de 
la primera parte del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 tomo. . . . . . 1 4 
L a hija del Regente, por Alejandro Dumas , 
i tomos. . . . • . . 2 » 
E l nuevo Vignola ó los cinco ó r d e n e s de a r -
quitectura . 5 » 
Tratado elemental de los cortes de canter ía 6 
arle de la montea . . . . . 
Tratado de las enfermedades de las mugeres, 
1 lomo * 1 * 
Copiadores de cartas para prensas m e c á n i c a s 2 4 
Horas d i u r n a breviari i romani, con brocho, 
1 tomo. . . . . . * » 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñ ipa , con un martillo dtí t«ja y dVixe , una cua-
dra ílo ocho caballos y una hueria grande, sita en la 
calle Real del pueblo de bta. Ana en precio c ó m o d o . 
Dará razón de ella el que suscribe que habiia en la 
n.isma Mariano CrisóHorho Josi^ 2 
En la casa núm. 2 de la calle de 
Sto. T o m á s esquina á la Plaza de Palacio, se vende 
muy barato un carruai^e en muy buen estado de uso, 
construido en la fabrica del S r . ' larls , con un par de 
guarniciones de colleras de Europa , y d e m á s a tav íos 
escoplo caballos v varios muebles. % 
En Manila calle de S. José nú-
mero 4, se venda. 
Una cruz de S . Hermenegildo de reglamento con 
hevil a de oro 14 ps. 
Una muy pequeüi ta para paisano de la misma ó r d e n 
7 ps. 
Un sable corbo con baína de cobre y de cuero 7 pa. 
Dos pares de tlorelps con p u ñ o s y bolones 8 ps. 
Un florete con p u ñ o de cruz y baiua de cuero 
6 ps . fi 
En la calle de Cabildo núm. 51, 
se venden juntos ó separados, un cairua^e de la fa-
brica de Caris, una buena pareja de caballos npgros, 
dos pares de guarniciones de colleras, dos libreas com • 
píelas para cochero y bata, un buen caballo de montar 
y una montura para criado Pueden verse y ua lar sus 
precios lodos los dias de trábalo de nueve á una. 
En la tienda de Qmco en la Escolta, bl evangelio en liiunfo 4 tomos 4 
bajo la casa de los MUS. l i n s o n . se bailan de venta Tissot medicina d o m é s t i c a i lomo, . , . 3 
guarniciones de Europa plateadas y de cobre de su - • Mahioal predicabie 1 lomo 2 
perior calidad. 1 ITeoloHÍa de Cerboni 6 tomos Vo. . . 8 
S Í ! I 0~ Ue Veilia en la I tl~ AUnona de la Marina heal de España , l á m i n a s 
i 2 tomos folio 80 
' G r a m á t i c a castellana por Araujo 1 tomo. . . • 
Común bneno sin palay desde 2 ps. basta' La itaíia Hoja í tomo i 
Matilde ó las Cruzadas 3 tomos 8.° . . . 2 
Maria ó la c o n v e r s i ó n de una familia protestante, 
S 
1 4 
En la Librería de esta imprenta se 
h a l l a n de venta los libros siguieoteis: 
Ps . Rs . 
Aventuras de T e l é m a c o , 1 tomo cuarto l á m i n a s . 2 4 
Diccionario de predicadores por Ocbogabia, 1 
lomo semi-folio 3 • 
N a p o l e ó n y sus c o n t e m p o r á n e o s , 1 tomo cuarto 
l á m i n a s • 
L a Biblia de Rayamont, historia del nuevo testa-
mento, 1 lomo cuarto l á m i n a s . . 
Erce—Tratado de dispensas, obra uliliisima para 
los párrocos , 1 lomo cuarto 
Reinado de Doña Isabel 11, 4 tomos. . 
N o v í s i m a Semana Santa con oraciones y m e d i -
taciones, 1 tomo grueso. . . . . 
Eizaguirre. El catolicismo en presencia de sus 
disidentes 1856, 2 tomos 
Mareu Ensayo sobre el p a n t e í s m o 1851,1 lomo. 
Vil leneuve. E c o n o m í a pol í t ica cristiana, 5 to-
mos 185S. . . • . . • 
P o e s í a s , el libro de los cantares por T . y Quin-
tana, i tomo. . . . . • 
Tapia . Manual teór ico prác t i co de los juicios de 
iuveniario y part ic ión de herencias, 1 tomo. 
Combalot. conferencias sobre las grandezas de 
la Virgen, 1 lomo . . . , 
Eraste. E l amigo de la juventud, 5 tomos. 
D e v o c i ó n al sagrado corazón de J e s ú s , 1 tomo. 
Ül Mes de Junio consagrado á N . S . Jesucristo, 
1 lomo. • 
E l Mes de Mayo sobre el amor de María , 1 tfimo. 
N o v í s i m o ordinario de la misa que comprende 
el mas completo devocionario, 1 lomo l á m i n a s . 
Entretenimitiiiio de un prisionero por el Barón 
de Juras Reales, 2 lomos cuarto. . 
E l Rey penitente David, 1 tomo cuarto. . 
Orsine. Flores del c i ó l o , imi tac ión de los Santos 
1855, 1 tomo. . . . . • . 
Novisimo compendio del Colon sobre la legis-
lac ión militar e spaño la , i tomo cuarto. 
Rioardi. Deberes y e s p í r i t u de los e c l e s i á s t i c o s , 
1 tomo. . . i • • . 
Perea. I n s t r u c c i ó n general militar del e jérc i to , 
1 lomo de mil pbgiuas. . . . . . 
Dubois. Costumbres de los pueblos de la India , 
2 tumos. . . 
Avuuiuras del Bachil ler de Salamanca, 1 tomo 
octavo. . .' . . • . 
Uaf loál de historia universal por Ranera. . 
Conferencian sobre la iglesia catól ica por Wisse -
man, 2 lomos . . . . - . • 
Pudente y porvenir de la iglesia de España por 
el Sr . Obispo de Barcelona, 1 tomo cuarto. 
Vida y milagros de S. Antonio A b a d , 1 tomo 
cuarto . . . . * . . . . 
Tratado de ar i tmét ica por Cortázar, 1 tomo cuarto. 
Barran. E-posicion razonada del crist ianismo, 2 
tomos 1856. . . . . • 
L a Puente. Meditaciones espirituales, 3 lomos 1856. 
Jerusaleu libertada poema en 20 cantos y 21 l a -
minas, 4 tumos cuarto . . . . 
Debrt i . Istituiionum canonicarum, nueva e d i c i ó n 
por el Dr. Carlos Raymundo Fost, 3 lomos cuarto. 
Ortolan. Ksplicaciun his iórtca de la inst i tuía de 
J u s l i n i á n u , 4 lomos. . . . . . 
Tosca , i ompeudio m a t e m á t i c o , 9 tomos. 
Enciclopedia de terapéut ica especial m é d i c a y 
quinirKÍca por Hurtado y Mendoza, * tomos . 
Obra» completas de Chateaubriand con las momo-
rías de l l i i r a - T u m b a 3 tomos folio. 
Buffon tiistoria natural 13 lomos id. l á m i n a s . 
L a maravilla del Mglo 2 lomos id. . 
Viaje ilustrado al rededor del mundo 2 tomos id. 10 
Vindicias de la Biblia por Duclol 1 lomo id. . 3 
Colecc ión de causas c é l e b r e s 21 tomos en 4.° . 40 
Obras completas del P. Ventura do Rául i ca , 15 
tumos id . . . . . , , . . 2 4 
Suma de sto. T o m á s 12 tom-s. • . . . 1 6 
Billuart Iddfógía 10 tomos j 20 
Diccionario geo^rá l i co de España^y Ultramar por 
Madoz, 16 tomos folio 80 
El cura ilustrado 3 tomos id 7 
Catecismo de 5». f io 5." 1 tomo id 2 
Ritual romano. 3 
HUtoiia do é'. Agust ín 2 
Año cristiano en 9 tomos 8 .° l á m i n a s . , . 12 
Manual de confesores por Gaume 2 lomos. . 3 
E l nuevo confesor por Reuler 2 lomos. . 3 
Arte de Nebrija . . . . . , . > 
Catecismo h is tór ico . . . . . . . . 
b l amigo de los n i ñ o s . . . . , . » 









Roselli, lilusofía 6 tumos 4.° . 
Tesauro de Rtquejo 1 lomu 4 . ° . . . , , 2 
Calepioo de Salas 1 tomo 4 o 2 
Historia de las religiones 1 lomo 4 0 mayor. . 3 
L a s e m a , derecbo romano 2 lomos id. . . 8 
Uec i tacMñes del derecho c iv i l de j . I leinecio. 
2 lomos « . . . 4 
Arle esplicado 1 tomo 4.°. , . , . 2 
Estilo epistolar 1 lomo. . . . , , 1 
Valbuena refonnado 1 tomo 6 
Guia de Agrimensores 1 tumo. . . . . 2 
Los bajos de la calle de Magallanes 
n ú m . 6, compuestos de ¿a:¿uan espacioso, patio, cuadra 
v dos bodegas, se alquilan; son aparentes para c a r - . . . - i - . j i r ? ! ! 
í u a g e s de aiq.vier Ú otros 6 ' b n o a de jabones , situada en la hscolta . 
Dos tiendas de la casa núm. 17 
calle de S. Juan de Letran, esquina á la calle Real de 2 ps . 4 I 'S . CaVail . 
f o " " 8 Tríaurviíe T \S^ ^ ^ ^ "í»3"8' I B l a n C 0 P 3 ™ 111083 S U P e i Í O r d e s d e 2 P3' 1 lümo 0ClaVo ^ 
.•u0/811'' BBBBgBg e ^ ^ ü 6 r s . , á 3 ps. 2 r s . CaVai l . Nuevo manual de bemeopat ía por el Dr. Chepmell 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, N ú é l a a ^ S d e W i i i i a m Cobbeu. i \ o m ¿ por el cual no se exi^e n d . COMPRAS Y VENTAS. 
D U L C E D E P A R I S . 
H a llegado via del Istmo una partida de dulces fran- 'GRANDES EXISTKKClAS A 
ceses en cajilas de mucho lujo de diferentes clases, se 
Venden en el a l m a c é n del Ancla en la «-scolia. 14 
Vinos y comestibles 
DE EUROPA. 
Escolla, fábrica de j a b ó n . 
Sardinas eu talas y otras. 
Aceitunas gordales sup-riores. 
Aceite de olivo en botijas. 
. I d . en lata refinado. 
Garban2os muy liarnos. 
H a b i c h u e l a » superiores. 
Lentejas id. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos da todas clases embotellados en EspaBa, en 
damajuanas y barri les . 
Jerer , moscatel, m á l a g a , ValdepeDa, tinto, manza-
nilla y otros 
Jamones de Europa y de Chin» . 
Por ú l t imo uo surtido comp eto de todos c o m e - t i b í e s 
& p r e : i o « niuv arreulados % 
Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el que suscrihe. «ende un canuage" con 
pareja y dos pares de gnarnic'ones en doscientos c i n -
cuenia pesos. Antonio Martin Roblado 
En ía calle Nueva de Binondo nú-
mero *1, se venden cuadros de todus Umaftos, los 
mas grandes de nueve varas en cuadro, todos al ó 'eo , 
y la mayor parte son sanios y vistas, copia de los 
Obras de ata. Teresa do Jesús , 5 lomos octavo. 4 
Oraciones escocidas de Cicerón , 1 lomos grueso. 1 
Selva drf maiei ias predicables por ¿ . Ligorio, S 
t o m o s e n l volumen id. . • . . . 2 
RE\L1Z.\R. ; Tralado de ar i tmét ica general por Aguirrezabal, 
i 1 lomo cuarto . . . . . . . 1 
C A L L E R E A L DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. ! Tratado de los primeros ausilios que deben a d -
. i ministrarse en las enfermedades y accidenies 
BlanCO Superior, desde 2 ptSOS 6 reales, que amenazati destruir prontamente la vida por 
á 3 pesos 4 rea les , c a v a n . L.el. nrv7.rou^ e'11lomo ^ r 1 0 \ \ 
' . , i , n. i n i Viaie a Oriento. 2 lomos 8 0. . . . . 1 4 
(.orneiití , desde 2 pesos basta 2 con 4 , 1 ' . , - - ^ , caVaa j En la calle de Palacio num. 33, hay 
Unras de venta , desde las 6 Je la mañana ' de veula u,)a l,e'Ha*en ^ 6 
hasia las 6 de ía tarde. | Agua blanca para tocador. 
Se dá Con envase O saCO. • \ DVSpües ¿e bien lavado el rostro, se e m p a p a r á una 
Se Veilde también por gailtas de las d ¡ - punta de la toballa con esta agua, removiendo el fras-
f p r p n l P í S RkliHiÚfoft fl"'10 anle3- >' 86 PAS>,ri P , r la C8ra su«««id«d y i c i r j i i r a u n i i u a i r c o . ^ dejándola h ú m e d a hasta que se seque naluralmenie, lo ACdte de la LagUna SUperiOr en que será c u e s t i ó n de un minuto, dojarulo el culis i ra s -
la V*oÁÁ A f á ' i n t ' r l df i .Dones párente y con una blancura natural, y sin esposicion 
13 aSCOI a I d ü r p * ^ U M ^ K » . de ninsuna especie, paos la c o m p o s i c i ó n de esta agua 
Tinaja de 16 partas 6 peSOS. es de materias sumamente simples, ••e vende á buatro 
Jamones de Europa en la misma fábrica, y seis re!ile* frasco' 80 ,a cale Nueva de ^ 0 " ^ 
Puesto jnihlico de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escol la , f á b r i c a de jahonet. 
Onzas se compran á S 13-7 rs. 
Se venden á S 14-2 rs. 
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á $ 13-7 rs. 
Se venden á S H - 2 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al 14 p g por mayor. 
J. M. Toasen & C.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso, «0 por un peso; id . de las l l a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales s e g ú n 
la calidad de la cera y el precio de la misma en e l 
.mercado. 
A bordo del bergantín-goleta Aü-
R O K A , fondeada en frente do s. G a b r i e i , hay de Venta 
una buena partida de maderas, molave, narra y t í u -
dalo; para su ajuste ocurran á los que suscriben 
Eugster, Lebhart y C.a 1 
Almacén del Ancla 
en ¿a Escolla. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de i / i id . á J 4 1/f 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 10 r s . 
Id de chorizos de 1/* afroba á 40 r s . y de 5 i/i 
l ibra á 2 ps ' 
I d . de morcillas de á i / i arroba é 4 ps. y de 5 1/* 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs . y 6 id . l ibra . 
Quecos de bola á 10 y U rs . uno. 
I d . de Chesie muy frescos á 4 r s . l ibra . 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 i/i ps. 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs . uno. 
A d o n i s hay un gran surtido de todas clases de vinos 
c o m e s i í b l e s de Kuropa sumamente barato. 
Carbón de piedra. 
Se vende una partida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlav, Kichardson y C.a 
Sta. Crnz 8 Setiembre 1858. 
En los almacenes La Ciudad de Ma-
nda, Escolta, hay de venta; 
VINOS L E G I T I M O S DE CVA. 
G E N E R O S O S . Mo-calm—Alicante. 
U E B U R U - O S . San J u l i á n — C b a t e a u Leov i l l e—Id . 
Larose—id. Fauil lac—Saint E s l é p h e — d e Saulerne—id. 
Graves . 
L I C O R E S . De Burdeos superfinos—Marrasquino— 
N o y ó — A n i s e t e y curasao. 
L A T A S A L I M E N H C I A S de P h i l í p p e & Canaud—de 
Nantea. á saber; 
L E G U U B K E S . Habichuelas v e r d e s — C h í c h a r o s , e s -
párragos , judias verdes—Alcachofas—Hongos en aceite. 
P E S C A D O S . Sa lmón en aceite—id. coerdo—Sardinas 
en aceite en i / i y !/4 de latas—Sardinas con tomates 
en 1 / í y 1/4 de latas. 
C A R N E A . S a l c h i c h ó n con trufas y sin e l l a s — J a m ó n 
con l ó m a t e — C a r n e de vaca con tomates—Pierna da 
carnero—Gallos—Salchichas — S a l c h i c h ó n — C h u l e t a s de 
carnero—Pastel de perdiz—id. de h ígado de ganso con 
frufas'y sin ellas—id. id. de pato id. td — i d . de l i e b r e -
id. de cabeza de puerco—Butifarras—Trufas en latas 
p e q u e ñ a s . 
FKÜTAS l-N A G U A R D I E N T E . Cerezas—Peras—Al-
baricoques y ciruel»." par» p i t r e s 
N O T A . — T o d o s estos artículos son de supericr 
calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
ootner refinado que tenemos. 5 
Los qae suscriben hacen quincenalmente 
una üÉpvesiOQ á parle en papel de cartas, 
de la isla mercantil que se poblica en 
esle périádico lodos las salidas del correo 
' / s pfTf .nnas^e ' d^soeu procurarse algunas, 
las hallaráü de venta en esta impreula á 
1/2 real ejemplar. 
Ramírez y Giraudier. 
Acabada de llegar. 
Una péq\iefia y surtida partida (mostruario) de ba 
llames, r u t á i s , esmeraldas, ópalos , topacios ro^ndoí 
montados er, 'orlijas y cruces do la mas acrediiailj 
joyer ía de f a r í * — R o u l h i e r , plaza de S . Gnbriel , Bínond* 
Por 420 ps. se da un carruage con 
caballos y guarniciones eu la calle del Arzobi^P* 
n ú m . 4. 
Se ha recibido en vista de la espe* 
dicion de Cochinchina un nuevo surtido de buena cb**' 
paña , vinos franceses como burdeos, saulerne, ajeoj* 
cognac de águila y de uvas plateadas. 
Hay t a m b i é n latas de, carne, pescado, sardinas, 
leles etc. que se v e n d e r á n en lotes p e q u e ñ o s a preí'5* 
arreglados—Galle de Anloaane núm 47. 
Arroz blanco y barato de Pan^' 
sinan al menudeo y por cavanes. E n la Isla del Koiv*'' 
junto al antiguoCjuarlel que fué del Resguardo Milit»r-
i Palay bueno y barato por niafr 
¡ y menor »e desparba en la c^ile No* a n ú n *' 
! E l bergantin-goleta LUCÍNDA 5,5 
vende: para su ajuste oco tan á los que suscril'*'1 | 
Eugster, L a b h i r t y C * . 
! Unica en su clase: se vende UJ¡ 
bonita oaiesa americana montada en cuatro muel'69' .,) 
tolda de quit» y pon, ligera, fuerte, muy cómoda, ^ v 
y arreizladísima de precio. E u la Escolta, s o m l ^ j 
del Madri leño informarán. 
Se vende cera de buena 
'frescos sin sal alguna desde 5 hasta.12 pesos 
sef¿nn tamaño. 
Se desea comprar una partida de 
40 cab.l los de montar y de tiro, fueiu-s y de alzada 
regular que no pasen do 9 a ñ o s . Se admiten proposi-
ciones por todo ó parlu de ellos, en el Consulado de 
F r a n c i a , calle de la r-acristía de Binondo, de las ocho ¡ 
basta las diez la inañana . 
En la calle de S. Jacinto casa nú-
mejores profesores del día e s p a ñ o l e s de la escuela s e - ¡ m e r o 8, se vende por mayor y menor anisado y c e r -
villana. se venden ú precioa vlutimos asguo el m é r i t o jvepa superior como u m b i e n prensas p«ra curtas u l -
de ueda pai«. t j t ia iamente recibidos. 1 
18. 1 
Se vende un caballo moroguingon, 
j ó v e n , sin resabio alguno y diestro en l i i a r al pescante 
en Qniap" n ú m . * antes de la pa imde i ía de Gunao. 2 
En la calle de la Solazia núm. 36, 
Se venden un (••rruai-o v W'- i ci'!Ó»a 1 
En la calle de Basco núm. 12, se 
venden tres caballos recien llégadíid de provincia, j ó -
venes, sanos y muy ba,ai<e. i 
Se venden guarniciones de Europa 
de buena calidad plateadas, bronceadas y ra»queadas! 
de S SO para arriba «u oro. Car is y C ' 2 
procedente de la provincia de CagayaD: 01 ^ ¡fij 
quiera puede apersonarse con D. Rafael Zar8goZ1,(íi 
vive en la Isla de Komeio y coniigua é I» c8!'j 
dond- se a'quilan c a r r u a j e s J | 
Se vende un casco bastante gra»p 
en una caiilidad m ó d i c a , el cual se halla en «' 
de Misic y lleva H n ú m 11 para el que lo ^ " ' f S -
E n la Isla de Romero y casa contigua al es j 
miento de carruages, d a r á n razón de su precio 
M A N I L A : n i t o r e s 
Imprenta de R a m í r e z y Giraudier , fl'an 
r e a p o n a a b l e » -
J 
